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Sulam alis “feelthebrows” is a business that do an eyebrow embroidery and located at East Jakarta. 
Feelthebrows is offering a service for eyebrow embroidery to fulfill what people need especially woman who wants 
to look more beautiful and appealing. Feelthebrows offer three variant of eyebrow embroidery, there are 
microblading, misty powder, and micropowder. The calculations NPV of this business for five years is Rp 
2.305.694.328 and the result is positive, so its worth it to run this business. 
 





Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai potensi besar dalam industri 
kecantikan dimana pertumbuhannya hingga tahun 2014 diperkirakan 20%. Bagi kaum 
wanita, kecantikan dan daya tarik fisik sangat penting, sehingga saat ini banyak orang 
berlomba-lomba untuk merawat diri menjadi semakin cantik.. Meningkatnya kesadaran 
kaum wanita akan pentingnya kecantikan menyebabkan semakin tingginya kebutuhan 
masyarakat akan tempat jasa di bidang kecantikan tersebut. 
http://industri.bisnis.com/read/20110922/12/47391/industri- kecantikan-
diprediksi-tumbuh-20-percent 
Bidang kecantikan merupakan salah satu faktor industri jasa yang menjadi salah satu 
acuan para wirausahawan untuk mengembangkan bisnisnya. 
 Masyarakat yang tidak mempunyai waktu luang untuk memerhatikan 
penampilannya cenderung memilih hal-hal yang praktis. Salah satunya yaitu dengan 
melakukan sulam alis sebagai alternatif untuk memperindah alis dengan cara instan dan 
relatif bisa bertahan lama sampai 2 tahun lebih. Sulam alis sangat bermanfaat bagi para 
wanita yang tidak pintar berdandan. Sulam alis menjadi pilihan yang tepat bagi wanita 
karier yang tidak memiliki waktu luang untuk mempercantik diri disela-sela kesibukannya. 
Sulam alis juga dapat dilakukan oleh mahasiswi, model, dan ibu rumah tangga. Dengan 
demikian penulis mendirikan bisnis sulam alis “feelthebrows”. Dalam melaksanakan 
usahanya, feelthebrows menawarkan tiga varian sulam alis yaitu:  
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- Microblading, teknik yang digunakan untuk membentuk model guratan yang 
menyerupai bulu asli 
- Misty Powder, teknik yang digunakan untuk membentuk model alis seperti memakai 
pensil alis 
- Micropowder, perpaduan antara microblading dan misty powder. 
Penulis melakukan survey kecil untuk mengetahui minat masyarakat khususnya para 
wanita dan dari hasil survey kecil tersebut dapat dilihat bahwa 80,6% responden setuju 
apabila melakukan sulam alis akan meningkatkan percaya diri. Dapat disimpulkan bahwa 
sebagian besar para wanita memiliki minat terhadap jasa sulam alis dan setuju dengan 
melakukan sulam alis akan meningkatkan percaya diri. Dengan begitu, tingginya 
permintaan akan sulam alis mendorong semakin banyak munculnya wirausaha yang 
menawarkan jasa sulam alis untuk memanfaat peluang usaha yang ada. 
http://www.jakartaconsulting.com transformation/apakah-visi-itu 
 
Visi feelthebrows adalah menjadi penyedia jasa sulam alis yang unggul untuk menjadi solusi 
bentuk alis indah bagi konsumen.  
 
Misi feelthebrows: 
1. Menyediakan jasa sulam sulam alis yang berkualitas sesuai dengan keinginan  
konsumen 
2. Menjamin kualitas sulam alis yang higeinis dan halal 
3. Mengembangkan variasi model sulam alis yang mengikuti tren dunia untuk 
menciptakan kepuasan konsumen  
Tujuan jangka panjang feelthebrows adalah bisnis ini dapat menjadi pilihan pertama bagi 
masyarakat yang ingin melakukan sulam alis.  
 
2. KAJIAN BISNIS AWAL 
 Model bisnis menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi 
menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Model bisnis ibarat cetak birusebuah 
strategi yang diterapkan melalui struktur organisasi, proses, dan sistem. 
Model bisnis kanvas merupakan bahasa yang dapat mendeskripsikan dan memanipulasi 
model bisnis, serta menciptakan strategi baru. Model bisnis dapat dijelaskan melalui 
sembilan blok bangunan dasar yang memperlihatkan cara berpikir bagaimana sebuah 
perusahaan menghasilkan uang. Kesembilan blok tersebut mencakup empat bidang utama 
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dalam suatu bisnis, yaitu pelanggan, penawaran, infrastruktur, dan kelangsungan financial 
(Osterwalder & Pigneur, 2012). 
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- Biaya pembelian peralatan dan bahan baku  
- Biaya promosi 
- Biaya gaji pegawai 
- Biaya sewa apartemen 
Revenue Streams 
 
- Pendapatan Feelthebrows 




3. OPERASIONAL MODEL BISNIS 
Struktur organisasi feelthebrows cukup sederharna, dikarenakan bisnis ini masih tergolong 
dalam kategori bisnis baru. Usaha feelthebrows kepemilikan usahanya berupa perseorang/ 
kepemilikan tunggal (sole propietorship). Pemilik juga berperan pada bagian operasi, 
pemasaran, sumber daya manusia (SDM)  dan keuangan. Pemilik turut serta dalam 
membuat dan mengembangkan visi dan misi feelthebrows, bertanggung jawab atas semua 
keputusan bisnis feelthebrows dan menentukan kebijakan dan strategi feelthebrows. Pemilik 
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memiliki kewenangan penuh atas dalam pengambil keputusan karena pemilik perusahaan 
perseorangan (sole proprietorship) mengendalikan penuh jalannya perusahaan.  
Dalam menjalankan bisnis ini, feelthebrows menetapkan segmenting, targeting, sebagai 
berikut: 
 Segmenting 
a. Segmentasi geografi, segmentasi ini membagi pasar berdasarkan letak 
geografi seperti negara, provinsi, kabupaten, kota, wilayah, daerah. 
Segmentasi geografi feelthebrows mencakup seluruh wilayah DKI Jakarta 
yaitu Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. 
b. Segmentasi demografi, segmentasi ini membagi pasar menjadi berdasarkan 
umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, pendapatan, 
pekerjaan, tingkat pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Segmentasi 
demografi feelthebrows berdasarkan jenis kelamin yaitu wanita yang berusia 
antara 17 tahun-55 tahun. Mempunyai pekerjaan sebagai mahasiswa, 
karyawan, wiraswasta, dan ibu rumah tangga. 
c. Segmentasi psikografi, segmentasi ini membagi pasar berdasarkan kelas 
sosial kepribadian, gaya hidup, persepsi, dan minat seseorang. Segmentasi 
psikografi feelthebrows berdasarkan gaya hidup masyarakat yang gemar 
memerhatikan penampilan, berada dalam golongan menengah ke atas. 
d. Segmentasi perilaku, segmentasi ini membagi pasar berdasarkan sikap, 
pengetahuan, dan respon konsumen terhadap suatu produk.  
 Targeting 
Feelthebrows akan menargetkan pasar dengan spesialisasi produk (product 
specialization), hal ini dikarenakan feelthebrows merupakan sebuah penyedia layanan 
jasa sulam alis dimana target pasar dari feelthebrows adalah wanita yang berusia 
antara 17 tahun-55 tahun yang gemar memerhatikan penampilan, kalangan 
menengah ke atas yang berlokasi di DKI Jakarta. 
 Positioning 
Dalam positioning, feelthebrows ingin menciptakan sebuah image atau citra merek 
yang khas di mata konsumen sebagai jasa sulam alis yang berkualitas dan natural 
dengan memberikan free retouch sebanyak dua kali dengan hasil sulam alis yang 
sesuai dengan keinginan pelanggan. Selain itu, layanan home service untuk yang 
disediakan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan sehingga dapat memberikan 
kesan  tersendiri di mata konsumen yang akan menjadi keunggulan dari 




Adapun Standart Operating Procedure yang ditetapkan oleh feelthebrows untuk 
mempermudah setiap proses kerja dan mengurangi tingkat kesalahan di dalam proses 
bisnis yaitu: 
1. Pemesanan jasa sulam alis dilakukan dengan yaitu pertama, pelanggan membuat 
janji dapat dilakukan melalui LINE atau WhatsApp dengan memberikan informasi 
terkait nama, no HP, tanggal dan waktu pengerjaan sulam alis yang diinginkan 
pelanggan. Kedua, pelanggan yang sudah membuat janji dan tiba di lokasi akan 
dilayani terlebih dahulu sesuai dengan jam kedatangan yang telah disepakati. 
2. Konsultasi menganai bentuk alis yang diinginkan oleh pelanggan. Pada sesi 
konsultasi ini pelanggan harus merasa cocok dengan bentuk alis yang diinginkan 
agar proses sulam alis dapat dimulai. 
3. Pelanggan memilih salah satu dari tiga model jenis sulam alis yang akan 
diaplikasikan. 
4. Feelthebrows memulai proses sulam alis dengan model sulam alis yang sudah dipilih 
oleh pelanggan secara langsung, dengan durasi waktu 1,5 jam. Adanya empat 
tahap dalam pengerjaan sulam alis yaitu, yaitu pertama, alis dibersihkan, lalu 
dirapikan dengan alat cukur alis (hanya bulu-bulu yang timbul diluar garis ideal). 
Kedua, alis di desain sesuai bentuk wajah, karakter dan minat anda. Ketiga, alis 
dioleskan krim anestesi lokal untuk menghilangkan rasa sakit saat pengerjaan. 
Keempat, proses sulam dimulai dengan menggunakan alat khusus (embroidery pen) 
yang mengaplikasikan tinta dan menghasilkan salur-salur serupa bulu alis di bagian 
kulit luar (epidermis). 
5. Proses pembayaran feelthebrows dapat dilakukan saat proses sulam alis sudah 
selesai menyulam alis pelanggan. Pelanggan dapat melakukan pembayaran dengan 















Investasi awal yang diperlukan feelthebrows adalah sebesar Rp 15.000.000 seperti dalam 
tabel berikut:  
  Tabel 2 Investasi Awal Feelthebrows 
Investasi Awal Feelthebrows 2017 
 
Modal Kerja 
Kas Rp   1.500.000 
Biaya Sewa Apartemen Rp   3.000.000 
Biaya Bahan Baku Rp   1.275.000 
Biaya Listrik dan Air Rp      600.000 
Total Modal Kerja Rp   6.375.000 
Aktiva Tetap 
Sofa Rp   1.500.000 
Meja Rp      800.000 
Handphone Rp   5.000.000 
Tempat tidur Rp   1.125.000 
Lampu led Rp      200.000 
Total Investasi Aktiva Tetap Rp   8.625.000 
Total Investasi Aktiva Tetap dan 
Modal Kerja 
Rp 15.000.000 
Dalam menjalankan bisnis ini, feelthebrows menetapkan tarif jasa sebesar Rp 1.500.000 dan 
menargetkan pendapatan penjualan jasa dalam satu tahun sebesar Rp 270.000.000. 
 
4. PROYEKSI BISNIS 
 
Rencana pengembangan bisnis perlu dilakukan oleh suatu perusahaan. Tujuannya adalah 
agar perusahaan dapat menilai kelayakan bisnis yang dijalankan dan melihat 
kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sehingga dapat menentukan keputusan dan 
tindakan apa saja yang harus diambil untuk keberlangsungan bisnis tersebut di masa 
mendatang.  
 Feelthebrows melakukan rencana pengembangan bisnis untuk lima tahun kedepan 








Tabel 3 Rencana Pengembangan Pemasaran 




















- Pemasaran iklan 
melalui brosur 
dan media sosial.  
-  Iklan endorsment 
dari public figure 
- Melakukan 
pelayanan jasa 
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Pada tahun pertama, feelthebrows berfokus memperkenalkan jasa sulam alis kepada 
masyarakat yaitu dengan membagikan brosur kepada masyarakat dan mengiklankan jasa 
sulam alis feelthebrows melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Fave dan 
website resmi feelthebrows. Selain itu, feelthebrows juga menawarkan pelayanan jasa sulam 
alis keliling (home service) untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan yang tidak 
mempunyai waktu yang cukup untuk datang ke  feelthebrows dimana biaya transportasi 
feelthebrows ditanggung oleh pelanggan. Penawaran potongan harga dan promosi akan 
dibuat menarik saat peresmian pembukaan gerai feelthebrows untuk meningkatkan minat 
masyarakat terhadap sulam alis feelthebrows. 
 Pada tahun kedua dan ketiga, feelthebrows melakukan pengembangan promosi dan 
meningkatkan iklan dengan cara mengiklankan jasa feelthebrows dengan endorsement 
melalui media sosial public figure dan memperbaharui promo sesuai dengan kondisi dan 
keadaan. 
 Pada tahun keempat, feelthebrows memperluas jangkauan layanan dengan 
menyediakan pelayanan jasa sulam alis ke luar kota dengan minimum kuota tertentu. 
Dimana feelthebrows menambahkan biaya sulam alis untuk menutupi biaya tiket pesawat 
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dan penginapan. Selain itu, melakukan pengembangan promosi dengan memperbaharui 
promo sesuai dengan kondisi dan keadaan. 
Pada tahun kelima, feelthebrows menjalin kerjasama dengan perusahaan di bidang 
kecantikan lain seperti eyelash extension untuk memperluas pasar. Kotler, P., & Keller, K., 
L. (2013). 
 
Tabel 4 Rencana Pengembangan Operasional 







Pengembangan teknologi pelayanan 
serta meningkatkan kualitas dan bahan 






- Memesan bahan 
baku dan bekerja 
sama dengan 
supplier 
- Memperbaharui sistem pembayaran 
dengan menggunakan mesin EDC 










- Memperbaharui alat-alat dan bahan 
baku sesuai dengan perkembangan 
zaman. 
- Meminta testimonial dari pelanggan. 
 
 
Tahun pertama dalam rencana operasional, feelthebrows melakukan pemesanan bahan 
baku pertama kali pada supplier dan melakukan pengecekan atas kualitas bahan baku yang 
dikirim oleh supplier. Selain itu, feelthebrows meminta testimonial dari pelanggan agar dapat 
menjadi bahan evaluasi. 
 Pada tahun kedua, ketiga, dan keempat feelthebrows mengembangkan teknologi 
pelayanan dengan memperbaharui sistem pembayaran menggunakan mesin Electronic Data 
Capture (EDC). Mesin EDC adalah sebuah mesin yang digunakan untuk melakukan suatu 
transaksi dengan menggunakan kartu debit atau kartu kredit. Dengan demikian, pelanggan 
dapat melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai. Pada tahun ketiga, pemilik 
melakukan kursus sulam alis untuk memperbaharui teknik dan skill sulam alis. Feelthebrows 
juga meningkatkan kualitas alat dan bahan baku dengan memperbaharui alat-alat dan 
bahan baku sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, feelthebrows meminta 
testimonial dari pelanggan agar dapat menjadi bahan evaluasi. 
Pada tahun kelima, feelthebrows membuka kursus sulam alis bagi masyarakat yang 
mempunyai minat terhadap jasa sulam alis. Dan feelthebrows meminta testimonial dari 






Tabel 5 Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia 
















 - Merekrut dan 
menyeleksi 
karyawan 




agar skill karyawan 
lebih ditingkatkan 













Pada tahun pertama, Feelthebrows belum melakukan perekrutan karyawan dikarenakan  
bisnis ini masih tergolong dalam kategori bisnis baru. Maka dari itu pemilik berperan 
dalam aspek pemasaran, sumber daya manusia (SDM)  dan keuangan agar bisnis ini tetap 
berjalan. 
 Pada tahun kedua, feelthebrows melakukan perekrutan satu karyawan untuk 
membantu dalam menjalani kegiatan operasional bisnis sulam alis. Tugas karyawan yaitu 
memberi anastesi cream pada pelanggan dan melayani pelanggan dalam melakukan 
transaksi. Perusahaan tidak menetapkan kriteria khusus untuk calon karyawan, yang 
terpenting karyawan berkerja secara jujur dan rajin. Setelah perekrutan, akan diberikan 
arahan dan pelatihan kepada karyawan mengenai SOP yang sudah ditetapkan oleh 
perusahaan. Karyawan juga diberi arahan dan pelatihan cara menggunakan mesin EDC. 
 Pada tahun ketiga, feelthebrows melakukan perekrutan satu karyawan dibidang 
pelayanan untuk melayani semua pelanggan karena adanya peningkatan konsumen. Tugas 
karyawan adalah membalas pertanyaan-pertanyaan pelanggan melalui whatsapp ataupun 
line dan melayani pelanggan dalam melakukan transaksi. Setelah perekrutan, akan 
diberikan arahan dan pelatihan kepada karyawan mengenai SOP yang sudah ditetapkan 
oleh perusahaan. Karyawan juga diberi arahan dan pelatihan cara menggunakan mesin 
EDC. 
 Pada tahun keempat dan kelima, feelthebrows kembali melakukan pelatihan 
karyawan untuk menunjang operasional perusahaan. Karyawan diberi pelatihan 
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bagaimana cara merespon pelanggan dengan baik dan memberikan pelayanan yang 




Feelthebrows merupakan salah satu bisnis jasa yang bergerak di bidang kecantikan. Bisnis 
ini menawarkan jasa sulam alis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya wanita 
yang ingin terlihat cantik dan menarik. Terdapat tiga jenis sulam alis yang ditawarkan oleh 
feelthebrows yaitu microblading, misty powder, dan micropowder. Gaya hidup modern yang 
umumnya cenderung praktis menjadikan sebuah peluang bagi feelthebrows untuk 
mendirikan bisnis ini. 
 Feelthebrows akan mempertahankan visi dan misi sebagai pondasi dasar dalam 
mencapai kesuksesan dan tujuan perusahaan di masa depan. Feelthebrows juga akan terus 
berusaha meningkatkan kualitas dan variasi sulam alis, sehingga feelthebrows dapat menjadi 
pilihan pertama bagi masyarakat untuk melakukan sulam alis.  
 Rencana pengembangan bisnis feelthebrows pada tahun awal sepenuhnya dikelola 
oleh pemilik dan akan dikembangkan pada tahun-tahun berikutnya melalui promosi-
promosi yang lebih menekankan pada media sosial, pelayanan jasa sulam alis  ke luar kota, 
penambahan jumlah karyawan dan harapan untuk membuka kursus sulam alis pada tahun 
kelima. 
 Untuk membangun bisnis feelthebrows memerlukan modal awal sebesar Rp 
15.000.000. Berdasarkan proyeksi bisnis, pada tahun pertama beroperasi, feelthebrows 
mendapatkan laba dan terus meningkat setiap tahunnya. Waktu yang dibutuhkan untuk 
mengembalikan investasi awal adalah kurang dari sebulan dan perhitungan NPV yang 
diperoleh bisnis selama lima tahun bernilai positif, yaitu sebesar Rp 2.305.694.328 sehingga 
dapat dinyatakan bisnis ini layak untuk dijalankan. 
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